

















































































































貴義 (岡山大 ･農 ･教 授)
贋 (岡山大 ･歯 ･教 授)
〝 倉林 譲 (岡山大 ･医 ･助教授)
理 事 鳥海 徹 (岡山大 ･農 ･教 授)
〝 小林 靖夫 (岡山大 ･理 ･教 授)
〝 田坂 賢二 (岡山大 ･薬 ･教 授)
〝 山下 真司 (川崎医大 ･教 授)




〝 沖垣 達 (重井医学研究所 ･副
所長)
さらに午后 6時より同会館内において懇親会が
催され､和気轟々のうちに第 1回岡山実験動物研
究会を終了した｡
次回は岡山大学農学部内において土川清先生
(国立遺伝学研究所､静岡実験動物研究会会長)
を迎えて特別講演がおこなわれる予定である｡
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